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MOTO 
Surat Al- Baqarah ayat 286 
 ِإ ا انْذِخا اؤُت الَ ا ان هب ار ۗ ْت اب اس اتْكا ا ام ا اهْيال اع او ْت اب اس اك ا ام ا اهال ۚ ا اه اعْسُو هِلَإ اًسْف ان ُ هاللَّ ُفِّل اكُي الَ ْن
 ْواأ ا انيِس ان ْنِم انيِذهلا ىال اع ُه اتْل ام اح ا ام اك اًرِْصإ ا انْيال اع ْلِمْح ات الَ او ا ان هب ار ۚ ا اْنأ اطْخاأ
 ۚ ا انْم احْرا او ا انال ْرِفْغا او ا هن اع ُفْعا او ۖ ِهِب ا انال اةاقا اط الَ ا ام ا انْل ِّم احُت الَ او ا ان هب ار ۚ ا اِنلْباق
 ِمْواقْلا ىال اع ا انْرُصْنااف ا ان الَْو ام اتْناأ انيِرِفا اكْلا   
Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka 
berdoa): "YaTuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa 
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada 
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang 
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa 
yang tak sanggup kami memikulnya. Berima'aflah kami; ampunilah kami; 
dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir. 
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